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Изменения и дополнения требуют испытанные технологии трелевки 
древесины на рубках ухода. Предлагается дополнить их малогабаритным 
трактором, оснащенным манипулятором для погрузки сортиментов. Это 
позволит избавить мини-трактор от трелевки на большие расстояния; су-
щественно упростить погрузочно-разгрузочные работы; загружать заго-
товленную древесины на любой вид автотранспорта и в удобном для него 
месте; сохранить прилегающий к лесосеке древостой от вырубки под лесо-
возные дороги и технологические коридоры (трелевочные волоки), а име-
ющиеся подъездные транспортные сети – от чрезмерных нагрузок и после-
дующего разрушения.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
СОБСТВЕННЫХ ПРОСТОЕВ СТАНКА  
(MATHEMATICAL MODEL OF OWN MACHINE DOWNTIME) 
 
В статье приводится математическая модель собственных просто-
ев станка, построенная на основе экспоненциального закона распределе-
ния случайной величины. 
The article presents a mathematical model of its own machine downtime 
built on the basis of the exponential law of random variable distribution. 
 
Математическое описание собственных простоев станков составлено 
в результате аналитического обзора источников [1–5]. Собственные простои 
станков характеризуются длительностями простоев tпс и длительностями 
между смежными простоями tмс. Величины tпс и tмс являются случайными и 
описываются экспоненциальным распределением. 
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Работа, проведенная кафедрой ТОЛП УГЛТУ по сбору и обработке 
значений  пс
  и  мс
  в объеме 80 смен за работой основных станков в лесооб-
рабатывающих цехах лесопромышленных предприятий Среднего Урала [3] 
показала невозможность описания их вероятностным законом без отбра-
сывания (отсеивания) значительного числа крайних значений случайных 
величин tпс и tмс, находящихся в вариационных рядах справа. 
Для одновременного достижения адекватности эмпирических распре-
делений с теоретическими по принятому критерию согласия Р(χ2) и для 
примерного соблюдения равенства статистических средних дисперсий эм-
пирических рядов с соответствующими им математическим ожиданиям и 
дисперсиям теоретических рядов целесообразно разбить упорядоченные 
вариационные ряды значений  пс
  и  мс
  на ряд групп и описать каждую 
группу в отдельности соответствующей ей функцией распределения. Гра-
ничные значения временных интервалов групп находили на этапе построе-
ния гистограмм. 
Функцию плотности распределения случайной величины tпс в общем 
виде следует представить так:  
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где  пс
    и  пс
  – граничные значения i-й области на числовой оси времени   
i-й группы простоев по их длительности;  
       Pi – вероятность попадания значения случайной величины tпс в i-й ин-
тервал (∑Pi = 1). 
 
Длительности между простоями описываются аналогичным образом. 
Для каждой вышеописанной группы:  
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где  мс
   
 и  мс
 
 – граничные значения j-й области на числовой оси времени  
j-й группы простоев случайной величины tмс;  
      Рj – вероятность попадания значений случайной величины tмс в j-й ин-
тервал (∑Pj = 1). 
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При применении в качестве функции плотности распределения слу-
чайной величины экспоненциального закона для описания отдельных 
групп простоев он имеет вид: 
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Здесь t0 принимает смысл гарантированного времени, означающего, 
что событие tпс или tмс не может произойти до момента времени t0. 
Для иллюстрации изложенного способа приводится математическая 
модель собственных простоев коротышевой рамы РК: 
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Модель простоев получена по наблюдениям продолжительностью 
8,8 смен в Камышловском цехе Талицкого ЛПК. На рисунке представлены 
теоретические кривые распределения для интервалов времени длительно-
сти простоев. В аналогичном плане описаны простои и для других станков, 
работающих в условиях лесообрабатывающих цехов Среднего Урала [3]. 
 
 
 
Теоретические кривые распределения для интервалов времени  
длительности простоев коротышовой рамы 
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ВАЛОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
(HARVESTER MACHINE FOR SMALL BUSINESSES) 
 
В статье приведен аналитический обзор современных лесозаготови-
тельных машин, приведены основные технические характеристики, а 
также предложен способ их совершенствования с целью уменьшения 
стоимости работ по заготовке леса в условиях малых предприятий лесной 
отрасли. 
The article presents an analytical review of modern logging machines, the 
main technical characteristics, as well as a way to improve them in order to re-
duce logging costs in small enterprises of the forest industry. 
 
Валочная машина предназначена для срезания и повала деревьев на 
лесосеке. В зависимости от выполняемых дополнительных операций раз-
личают валочно-сучкорезные, валочно-трелѐвочные, валочно-пакетирую-
щие, валочно-сучкорезно-раскряжѐвочные (харвестеры), валочно-
сучкорезно-трелѐвочные машины; по виду движителя – гусеничные, ко-
лѐсные, шагающие; по ширине обрабатываемой полосы леса – узкозахват-
ные (без гидроманипулятора), широкозахватные (с гидроманипулятором); 
по направлению действия технологического оборудования – фланговые, 
фронтальные, полноповоротные [1]. 
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